










亿元人民币，同期 ’ 股和红筹股可流通市值是 (()" 亿元人民
币。一年之后形势发生戏剧性扭转，"##! 年底 ’ 股和红筹股可流
通市值达到 $*#%# 亿元，高于沪深股市近 %### 亿元，而 "##% 年
底 ’ 股和红筹股可流通股市值已经达到 $(&+( 亿元，超过沪深
股市 &### 亿元以上，海外上市正呈加速发展趋势。"##% 年度全
球主要股指涨跌排名中，香港恒生指数以 $!, "- 的涨幅获得涨
幅榜冠军。"##+ 年 % 月底，在香港股市的上市公司总数为 &(#
家，其股票的总市值为 )) "&(, )( 亿港元，以市值资本计算，在亚
洲是仅次于日本的第二大市场。"##% 年港股还在其他多个方面





























上市后每年集资额占整个集资额的 *"- ，如中国移动，$((" 年上
市时仅集资 !$* 亿港元，如今集资已达上市时的 $# 倍。广东与香
港的特殊金融地缘，使粤企到香港上市及融资兴趣高涨。广东省
利用香港资本市场已经取得了很大成绩。截止 "##% 年 & 月，广东
省注册企业在香港上市共 $% 家，市价总值 %#" 亿元，首次融资额
&+, & 亿港元。其中在香港主板上市的 ( 家，市价总值 !(+ 亿港
元，首次融资额 &", " 亿港元；在香港创业板上市 + 家，市价总值 *












































合作的大门也徐徐开启。自从 !""# 年 ! 月 !" 日中央宣布 $ 股市
场对内开放以来，粤港资本市场融合的步伐也开始加快。在中共
十六大召开期间的 !""! 年 ## 月 % 日、## 月 & 日，管理层先后公
布了向外资开放国有股转让市场的制度、’()) 制度，香港资本进
入国内资本市场有了法律支持。!""* 年 ! 月 ! 日“国九条”的出
台，表明下一步资本市场将走向解决市场机制和市场主体的第二
次革命，为粤港资本市场的融合打开了广阔空间。资本市场合作
是粤港经济深度融合的重要环节。 在“+ , !”协议之后，深圳市
提出要充分利用深圳证券交易所以及设立中小企业板的契机，融
合香港国际化的证券交易市场优势和金融服务平台，以区域性资
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